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出典：	満鉄会監修『南満州鉄道株式会社課級以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』満鉄史料叢書 12、龍
渓書舎、1992 年。
注１：	副総裁・総裁を連続して務めた中村是公・国沢新兵衛・大村卓一・山崎元幹、理事・副総裁を連続し
て務めた国沢新兵衛・佐々木謙一郎・佐藤応次郎を除く。
　２：	閉鎖時に重役であった平井喜久松・平島敏夫（以上、副総裁）・有賀庫吉・浜田文雄・関口保・古山勝夫・
猪子一到・鈴木長明・渡辺猪之助・佐藤鼎・宮本慎平（以上、理事）を除く。
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出典：	①前掲満鉄会監修『南満州鉄道株式会社課級以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』。『社員会概要』
満鉄社員会、1936 年。
	 	②「社員会を育てた人々」『協和』7 巻 6 号、1933 年 3 月 15 日、30 頁。「社員会を育てた人々：現在
までの本部役員名簿」『協和』8 巻 4 号、1934 年 2 月 15 日、7 頁。「社員会を育てた人々：現在まで
の本部役員名簿」『協和』9 巻 6 号、1935 年 3 月 15 日、40 頁。「社員会を育てた人々：現在までの本
部役員名簿」『協和』10 巻 6 号、1936 年 3 月 15 日、51 頁。「社員会を育てた人々」『協和』11 巻 6 号、
1937 年 3 月 15 日、44 頁。「八年度社員会本部及全連合会総陣容一覧表」『協和』7 巻 7 号、1933 年 4
月 1 日、53 頁。「昭和九年度社員会本部及全連合会総陣容」『協和』8巻 7号、1934 年 4 月 1 日、42 頁。
「昭和十年度社員会役員総陣容」『協和』9巻 7号、1935 年 4月 1日、50頁。「本部役員会を構成する人々」
『協和』10 巻 7 号、1936 年 4 月 1 日、47 頁。「本部役員会を構成する人々」『協和』11 巻 7 号、1937
年 4 月 1 日、49 頁。「昭和十三年度本部首脳部」『協和』12 巻 8 号、1938 年 4 月 15 日、46 頁。「本部
役員名簿」『協和』13 巻 7 号、1939 年 4 月 1 日、39 頁。「昭和十五年度本部の陣容」『協和』14 巻 8 号、
1940 年 4 月 15 日、50 頁。「昭和十六年度本部の陣容」『協和』15 巻 8 号、1941 年 4 月 15 日、30 頁。
	 	③「会報」「社員会々報」「社員会の動き」「全般的報道」「会務半月誌」「社員会ニュース」「本部ニュー
ス」「本部の動き」など、『協和』各号。
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